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1 
Monday AprllJ0 2001 
Students voice parking concerns at forum 
B_. .\lichaelM(WldJ 1h<nutl0y,:m.Ac,·0<dio1 ,------==~-----==, 
~ :~!~"':~,· ~~,c:7p~;~~ 
Th, carnpU,-JWlu>.~ by 2(110. ~·,lh mott rark,nJ 
:~m":':..::~.~~~;~.:'~r; :: -::' ','::'".:...':~:! 
_, fxu l1y du.,,~""''"' I""'""· Chief""""'' th< 
StuJ<o( G,;•«M OC al /On• mo,t t n1 de·,•·,po1ea" 
~~«<p,,kio11f"'""'"""P',1 "' 10<: ,\U i«I Health 
I) Hool0J,J",and1'ut>,n1""IIJ 
Th, f""'m. «tn<IU<l«I in '"I' II>>< ~,u be l'<><ly in 
T,nd,l1'.0>0kploudu<10 Aul""· 
,on«m, , 0001 p•rk••~ 0:-coor,l to ,,uJ,n, «rn• 
,poc,aV.U1obil")°""'"""' «m••·•<th<po>oib;htyor, 
and other " "'P"' tratfi, mu Ui•l<..:I p,rkin11 ~""&'• 




I>)' ,h< un;,.,.,,y-, ·,t .. 1e, ·"Apo,ting~..-.,eoo<>m• 
Plan"pre><n"<!byVic< pu,would co1t ,c'<nor 
l'r"ldc nt fo,,I J,.,ln i""'ion ,i1h'"'"""'°"' 'h"otlat 
ood P,noer,hip Mfairs 1"'1d r•rlin~ 101: ~001< 
Wayn<Moo" S>l(l,,\;~v.ould,o>tup ~.!=-=~•;!,:::\: ::..:.:::111~.,:,""::!..a;i _:;.,I_JIII __ _ 
oh,n&<> the oni"'"'Y •>n«I lh< ""il<ti"ll of mor, c~~r.,ot.t :U•dtnlJ,f.,<•~ aod ,,,,Jf l/s. problt"IS 1M .wi•ff>/IJ fa,:t, 01 "'"
"'"' 
O>p«t< 10 ond<rio duing Se, •f'-.tckini:: l'ui:e ,1 /ro 14 su~gt,h°QOS 1,, ,-,o/,-, /~< {X'T*1n~ h,W A,,,1/ /7
, 
Collegian earns 19 awards at press convention 
111< Collc;i>n -.ulf tu., fillr:< !- °"" pi.;ea ~, mul,,millioo-<loll;u- dn,,. P,1o,vlc """""-v.,,d; ,..i lh< s.....1cn< f'« Mv""'}" 
"""'i:hrhoo>:IQ"""""m,i' <hinlinS"'°"'~',."""I· d<t«ti«i"'f"i.,,,..,.-.a<....,l..,. famly, 
CV<mrnlleerro.-r"¥' 
lh<"l<.US ln•,n,oJ>:g,""' l""" Colk"J""10<lito,JohnStrubd T""""'""""'riooaltori1~ Reponcr R"'h< I JJen,,·id<,
. l'o<mer C<>l~•1i:tn EdiLOI" 
A-Wtt>nc-,-·dd .,,,,....,_,.,,,....,., Rcptnc,;o..;.a...., ....... ..io,,;,,.,,.11,;rupttein ,',mw>OO F!en,, 11c,lf<r lhinl 
"l'ill'J.llinll'dlital'alb. PM<S<o.wffli<!g. fiNpla;',ot1'<•'>fl<>o.o<lor Strio<f«lh<ir"1nde,_
rh< pia;',inH..,.,,Colun.-.Jotru, 
~~= ~~~~ ""_'"',_ ____ ..,... ~"".., s...-·.-. .. -.rn .. ·~s 
.,._,,.,,,_r"""diff=nr °""~of,.,,.kput.. 
1~,._ rollcg,, ~ "'~""'""· liwd berv."" fan. I ond l"l« 
M-,n;,'"-1: M,"-""r Ruben 1",lOCO,Orti1rocc"""l>Jror , .. .,..,pb<t,lr"""'l:,!;oo,i>l ...,_.,,,..__,s.,..,. 





AG alerts community Taking the oath 
on telephone scams r==,.....-...---~---:-~--
targeting Hispanics 
IIIMichaelMoodI 
~ !:~:\.~;=·~ 1~"'"::~~.!: --,1•-·G•-J• ___ ,._....,.;11, 
C•,;•;.,,;,;, .. \/111/Tr f,wtt:1.--,-. .. 11. •-,. •. _.,.,.,1,c _ _,~. ·-·""'_.,,._,).,_, 
~..::.i;,;:::.·~o::'"'' j-- ::-~~';".!..-::;: ;,. .. :=, 
n.,•••"'•·,-l••- !o11•••~mi.11,,1 
Ap<il 11 00 •1!1'11,c_,_ c-1, ... w .._ ,.._,;,, :::.·:-:.=:::-.. ~:;·7. ::.:::::::~;=<,= 
.~h~~~·-:---::.:: ;;-; :::1 ~- ~ 'd ..i:: 
\\,_, •ol ... • _, 0- •"-''I ... ""''-" A11-· 
"""" - • __, - a, • .._, c-, .. ,1,,,o1, ,., .., __ ,._ ...... ,~ .. ,-... ,; ... ., 
·n,. -•• ,.- .,r ,,,. ,_,.,. u;,,.. ,., •-
•rn-•l'"l•l-•1• -
·-""-''•-- •11 ;,-""""" ...... -==:-=·=~·= :;:"'..;:,::::·::,:-;: = =)·.: .. ":"...:: ::·~· •. ;;;-:;.·.;;~: 
....... c.,,,,.,.1,1. ----,-.--, ,_, .. ~- .. ..,_,,.. ____ ,. . 
........ --.,·-·-· _.,_ 57:=}=j=-:~ ::-e:::..:::':~a ~----Sp-,;-,g- 2_0_01_ E_x-am-Sc-h-ed_u_le __ _ 
::.f! ~~= -;:;:;-:-__ • p,,=•-q:,•§:•:';;·'"§··¥ "•";·';/•m• :;i- ~·-~·~•·ei;·P.~.::i:~~ 
~:~~:-.:.'7.~:= EET.:'~E::=:: T~:syd~y ~::~; iifJ:· 1~isi~~- 7:~::;:~-
_;:r:::;,.-r==:: ~~'."r1r.,;;:;~•~-= f--+---+--="----'--+-- -+----1 
=.:-::;·,~;:;: =:::n::::::: :a:d2 ~E:s:~:O- ~E£;~- m= ,, .. ~m 
I•~-. c.,...,_,-,._,. ._,, ... ,. _. ...,;,., • .,;1 f----1---+--------i---r--a=,-t-- ---l 
:~· .. :..~:;~-;·~= lr<',\lh"•~,.-~ .. ~-· ri;:::dt ~!:~::.~: 17,:~!.!::" 4,",,",',.·. 6:0~p.m 10, ,•.· •• ••·•• 
March crime f----f--c~-1-'~=·:~;·--+~ao-+- ·-··_·-+---< 
report released ~a~a! 1iE:~~ !~!=~~:: 
Hylld,•fon<oOrfo " •lt• fr-(0< o.J,r ~1- f--f-7~-+-'""'-"--i-'-"'=+---+----1 
r:rw1~:::::~w1 010,. =~~::~~;;:~'£~ s:~~d;y ,J~~)-
:=:,::;.•:;.;:,:-;!,;~,,:;~'. :.l~~:;'!!.;•::.•.::.'""i:;;:: f----1-=-+-~.-<--+-c=-+~-c--7 
=~t.::~•::::•;: :~,:::"~-::i!/:•~• M:;:? ,i,::~~ 1,;[~- ~:~/~~!. 7~~:s~~~ - 1~'i~~:; 
§{W:g~ @~~1~1?:>;; ~11!F.f:~t1~~;,~i1Esft7~:~~~Jif:. 
On Campus 
University funds expected to remain stagnant 
IIJJot,nS,n,t>,lt _,_.,.. .... __ form, >:X<'<'f'O"'W°""'.._ •---,_;,.., --t,,.,,-.,,a,edbf 
~ "'"""""""""''"'p,r,;. hov<boeop<mt=d.,f<>I- .....,,,...,.-,.ot.._,,,._ d,fl<rto1~»<q,nti<1Md 
_.,.,...__,.. .. _,,_ low, ,.,.,_- Muho,z ,._,_ --- 0>1h<l.,...,;:1< 
O.Aprilll.,...,-aodfa<ol- '-'<fun...,;p,<d>blf."" -$.\.6,uU""'l<><"'odmuc ·-•lly ..... r,..,_,"""' DI dw, -•-• b,11 
~,.:.:~:: ;,':i . .=-:::..~-: "".""~~T.,,. ::-= ... ~~\:.":'~;= !::~~'f""-:i= ,,.,.,...,,,..,.,.....,.,_o1 Budg«Olll<tpttpott<fonm c,....,,.,.,._,""'-"' imr,o<1,h>ow,11,.,..~rrom, ,..;Ut,efmdt<I 
"")<"'-"""""'"""'"" fot1bo<thner,qoe,tfor Ile¥<~ p;,c,,ori.,; .... .,..h_ldbe lnM>mlo,Apnl.p,hm,-=~..:-:::~ ~•w:=::!='.""' 16:~::"""'°''K :."'.!:!,1:"..:.'t'.:; =.c.-=:c;::=--:: 
,.,,,,.....,a<t)yho,,,lh<leg- ,,_.,.,,_i,"'"""' M..,.,., ..... ....,......iOho~onlIT-8""""'''Lloto,-YrtP,,,s;,_lh<'f"M'I: 
_,.. ___ -'~"'-""""""' ... ;,i>,~pr,oe,.< ;..,,r s, ..... u, ..... u .. ...-. .....,.,, 
iifili~llfi 
ltil~l!l!li 
Respiratory Care ... 
A Life and Breath Career for You! 
Look.ingforane,citmganddynamicearear? 














TheU nh, ...-.lty ofTunHulthS<:lenceCanter atSanAntonio 





n.-..-1: u ~f.mcn""\l<llooPn,(e"""of"" 
11,....-,-tSonDk>f}o(Sci<tl<,11th<Uru,.,..;,yo1 
1'<nn,yl~..iahoi>o"-'"11uuhNl\·,..,~Pr,:,(c,..,.->11hc 
M,.._...,11, ln,..~uie of T«'MOl.oJY. ,.,II <al\ aootl> 
·sy,1m,Ouildin,aoo SJ>1<m•,\n,l)..i,-onlh<,_pm-
JJ•m •~1,11· Und« Fl,.," ,.hkh • II>"' 7,.1(1 p,m 
Thur<d.aymdlcJOp,m, SuOO,y,llugllo,i<lll<:uJOhorof 
nun,:r<)<'>bool.•.·nc 1,dmg"Am<'<>n' .. "l<<I"': ;of 
lllfkJ\'"'"'' :,,,J Todtn<>l"!lk•I ""'""'1.,m: "l'<lwnrl~ of 
1\,¥,~~ El<e1rifie>1k>a In W«tom S<>C;,ty. ll!l!0-19.10" md 
"R«n.lngl'r1...,,tic.<eFoof\100U1t0<n .. ll'roj«l>lhU 
O,,np.,Jtbc \.loo<m Wmo:l." llo,ld .............. ,od>I< ~ 
f.....,.ofEJm,,·>anlS<~.ho•«lh<Jlf'OPW" 
\\ tll, ... rpi,a=pt,nJ "!'P.,.._,kwit,11"'°""'' 
-O.:.,,k>f,mmtT-1 l't<Ju•1u"""""'M•Il, 
A"""""""'"'"'lt<~anJf,....,,.,.,..,can.,,.;,1hc 
~".';w,~~"::r=:."'Offl<• io1'1n.l) :!O:'lmc..U 
INVESTING IN OUR FUTURE 




LAC writing tutors 
present at conference 
H)'f'<i><illaM~r1intl Ass<><i, toun h,. enµ g,d 
~ ::.-~::t.~.~; 
lulOOn~ m ,.,;,int _,;,h <ol 
urnrrsc·, 1..,,,.1,g 1<a,u<>frum,cru,-tho 
A»i>I"""" C.nc..-', "'ril ing couwy. Mme lh,n UU 
:i0 ''s!r::~i:;..~ ~c';,,'!;;~ ~;::,~:: ~r.: .. ~.::'. 
P,"p,<ti,e",t th< 1110 Luu,o,,n,. "'""""'· 
'"""'I coM«once uf ,h, Ou,oom,,ndl'<"n,yha,, io 
s,,,.,h c,.,,., Wrioini: •nc"'1«11tl<co.,fm r>« 
C,nt,n. A»oc,.,ioa Mon;h Th< <OOf<t<n« fcnu«J 
r:.:i:.:;f•w;:!:;!~ :;·;:-;.: ~:·~~::orP'~!: 
111 
'"""''°"''"'.'"' '"""' .,.Jnunymo,r 
pe,t>•a,.h11k,n1>mHb""t .bc"""'"''"'"""t"' 
buldefin,«ty,.,..,1<,mm~ """l""'°""""""''"P<" 
e,p< rior><o,'' n,;i:i,,,n ,.. ,d. mi,cr<,d,n;. ,.h«<(".,,,.,., 
"We h•d lht "l'f'O'lunlt)'to W,it,n8(11>duoLcS,hwl>I<• 
tnpt<odi=»N)d..-,m- <knl> «>d 1hci, ,.,,,L,: 
••• ''"'""" 1MI •• Pow<ll ... ,d."lf<',ll)·hleJ 
m,:o,m«1,01h<cen"< " 1h<.,.)lh<,tud<nl>pr«<"'I 
S ince l'}\1(1. th< Suu1h ed1hcm'<h<>. <'!"'"'"g 
crn,ral W,iho,g Co 11 0<1> ,ori,n,,,h,ioi• 
._,.,., lkaUh 0:<up,<""" Slud<fll, of t'und-~Clwbulo.holoby..ic,_ 
"""""'1. c: ...... ~,·..,.,i<,,Pm0<>pM<>;,, 
.... .,.,,.,HosA-n.M..wl)·ro...i..-.t .. Na,im>JIIOSAW.-.kandohc~· .. .
...i 
,::~<f.•:~~.,~~'!~ = ~=-~~t.!::":"~'.i:!' 
hcollh =, pn,>·ob- ,..,ma, ,:.,d, _, W,J, f;.,.,,1.,.., o( Oh< Ri<> GnnJe Valley; 
""""'"''"'""'· ,-. .. o-o.-..:1 ,1omc,•, 
Spo-.N<,e,,\loo<.,hv-1.,cn,h "'-<:-b<n<fUI\Jud»i</o,SuR,
t,a 
l'Tt>id<"ni,S,muel!'cru, 11 .. ~r,; calc"fW1 io Bn:"'1C""""<!/«~, 
\Oa,ptffld;f,o,\lon l.,,,tl1S.H.... Monlh; ""lf'Uliri~es io th<BodJyW;ill,.. 
1 ...... ,..-:Doo•MLWlu.. )l .... ,A,7,JOp.,n . .,...,·--r"'""' 
s..,_,,;.l,;ndr.,S-.... Coof,lkliklq.""""1-IO. 
~:::~:;ra,"7. <~::ff?:.:.:::::.: 
ConFff<Dttl.: IIOS,\ S..0. IOO Nat.....i .,.., _ol'>'ocbl.ll!l\<du 
~cmk-m'I« ---C-t,J/r,J""''""'....,. 
,11, • .,_,,, "1 th, II,•~• 0,.,.,,.,1•~• S..U•••· ,;,, ,-,,u,o,: oM Fn,d 
·"•d,nn <>/ ,l•mita l•d""' (fnml ,._._ G,,,,c,,I,~ dub , ,,.,,._,_ Th.,, "''"'"'"' 
/""11 1,/l!,Utli>ioGur..o.h;,,,,,;a•:f:doa nlrt•dtd 1h, 11/JM ·""'' l,admh
ip 
l•·••da.0~: I"'"" I>< /Al Gar-.,,: and Co•f""""'"prl/J-7/nl'k,•o,T,,:nA
il 
:r.:~~::;~;~7,:;~:::,~:;;;: ~~:i .. t':::~•!.,,':,::; 1:::::'. 
The Collegian staff 







8Udi<1 $1U,....,_f,.-,, .. ._ P'""'"""-"'""'°' bodf<ll-'•'•~-- ..,-.......,...,,. ... foaOor-
(:•h- f,- ..... J -- <oa><, .._ "'''"' ~ ...
..., .. q..,..........,. .....,11 .. u,s ... ,...,,,,.. --1,1•-- -•-•U00/1((1 tr.._......,, ___ ~----
---·- Sl!.:_fa, __ --•-Yoo..,. ... , ..
...... ,,......., __ .,. ....... ,..,.. 
~"',.,!:~!."-:: ::.:!!i.,..-""- ___ , .._ - .. ,__ z-.. ... ...,..__ 
~~~ ;'!~:-~ PLAZA SQUARE 
:',.;:';brc:=-::,; =.!!";;_;=!;;: 
:::,=-..::::1::. :=.::::~,.,...- MOTOR LODGE 
~ :..:_~:;! =~ 
,..,..,.,__.., __ A,--.IURd_fot _.., _ _  .... .......,;., ... .__ 
------ LTll/l'SCloNt.,,.._ °""'P_...,,.....,_.,.,._s,•-. -
,.,....,ooM,,21 ... .,11.z--•'"'"'" _ .,,<;p .... __ .. _ .. , ..
P,...-'"" .. ,.__-.11, .. ;, .. -.-. .. "'"""'M _  J,$600)JJOII .. 
-""-~ f"CO.OOO_,.,,.... ---bodc·""'·"-::i...~":."!J';.: ..'!:..-=,:::.=:= 
........ - ..... lTlot~kw--..., 5---· ....... -·---_ , ____ ... ___ .,.,,_
• Pool, R••t■uranta Lounge 
Bea utllul, '"'9kal 
COtJ<lyard M1tln11 
• F.,.. Cott- & Snacb for B, .. kf .. t 
•D•lly,W..i.ty&MonthlyFl•t .. Av•ll•bl• 
•24-ho11rhc11ritr 
_,.,e ..... 0/llot-'fot A.to,,oo,.,_ -.I ~ 
;;,s,_,_., "-:;;:-"'J::-::.-.. l'HON►::(956) 546•5104 
Z255 Ctntralllhd . .,Al,o...;.."".!:.n:.=-~ ~,.-:_!":,~-::,.: l'AX:(956) 548-0243 =~~'": ~~~.t~ ~-' -·"_ail_, _T7_"_"_€""_·ro_m __ "ro_•_"'_•·i_n,_, >_•=_"_"_,' 
;1;~~[;£4§ 
....,, ....... ..._.~.,,, """'"'-'""')_,..,,, 





Teachers fighting student plagiarists 




1 ~--,--, . ..,_ .. ,u. 
riW,Jl- ,..,.,,,,..,, - 11;.., _, ...,.i ,.....,., .. _/¥..,._, ......... I -... -. 
I hl· l I Optional Rct1n·ment Pl.111 
Stock Market Hammer Your 
Retirement Account? 
andron~urnUyyourplan,; for...,11,...rnrnl ? 
Tiempo Nuevo 
, .. r......, 
Estudiantes asistiran a conferencia de Americo Paredes 
E.JT.-s·--· t.. Roau<<I"'""'-"''""" vm-. ,.,,.,,wa •• o0n c,.,.,.~ ,1 .., ,.,,.,,. 
- .- -i.._ __, do IO ko<>-11..,, (,.,_,,_, de 
M>Odod".del'_k,,,,,., _,,, ,,..,, ... WP<ta 
t.••P"' tl6do""')'(IM<I o.!m<, l<~od,..,., <k 
_.,,.,d<IS~TH """""""""""°--"' 
{ '-00e,t,ol,.,').,,.,.,..,_ s.«o, '°"""""" .. li«n 
!i 
cl p<i,._ lp< , E,me"""- "'b)Slpnodo..,._ 
Sports 
Scorpions wrap up season 
HyTreyMenda ··~ ic~··~·  ···, ·1~ "' •~· : . .. ~ .. .. .. : - J ioct •i• , .. ,. i• • " of ••• pl•1••• n,uT•fTICloorpi••ll .. , 1,, 11 T,, ., o,,.,, .. , .; 11 -.1io 1of_,..,, .,,.,. ;, ;, , ~.;::i:;:117: ;::,:::,.~ .1.,:.:·t::.:~.: ~:·:.:~·.::;:·::,:~:', ,,, 0.::::1:~:~:·~~: 
c,11,,, ' "" ''""'' " , ,.,,,;, ,, Pi,14. ,. ,.,.; ,;,1;, ,, • .,,, ,.,1 ....... .,,,.;r. 
looru • ·m n,,,.,;1,oio,tpm,Oim. foro,1 plo)"'""""·i ll •••lo1,~ll 1l,, 
l>o, i·o•<•••••n• lll-~-1)0,·orollw i10 ,o i4,i ocl,o h"''' 
l{ l l•ll)<♦-l«<O«r< <or••·· · '"'' .,.., ....... ,,., ••• •• , ... ," ....... . 
'"••••r•••- n ,;, , ... ....... ,1,4,r,., u .. ·••• •''' "' '"" • illl,"·•u i,,,.,, · 
o<Lb OJ••··· OL lh< ho <L4,ofll,oAl•i • 0 .... 1 .. ,,1 •. .. ..,, ... . ........ ,,.,f 
c,,. .,, , i<)· Col lo10Dolpl, ln,A p,il l l -l l u .. , , , ., ..,,,,,4 " ••• l• • ·i1l, thi1 y", " 
;, Ar, ;o. lc•rooH,r1 • • .. ••• .. ••·•• l•l. •••< , r,., l •up;n ••P••••ro• ••1 
,-~~:;,' ~;~, 0, ... 1,. ,,..,.,,., '"" "' : 1·:~ ~:;;,:,:: ·:.~;:!::·:~~.::·~::::.;:: 
'°'"'""'°""''i•to' """' '"'•"" floc to, Ou••"'Y'"' ' ;"•"•T,o,•;, 
"- / .,.,;""• i<,<t••1•ff•1u 10; n,pro,·o }•., , or, n< D.,•1L•• ••ool"'h•O•l ;h••" 
~~ :•]f.'.,;y~,r;i,~i;:',;;;i'•!;,o;:•j:•,; :E•~~::•::~,",i.",'~':.7:-~:•~:I•:;;.: 
0 .... 1 ... ,, ,,; ... ...... ,. ..... ,., "'""" "'"' "f1, ;, ,1,y,,. , .... 1,.,,., .. 
..... •.••1•••••o1•i• to•• J"' "•• ,.,1.,••••••P" 'i"" 
""''' ot 11" ... , ,,,, cimo,. 1.,,1 ;, , ,o • · n , J•l·• ... .,. ,.,'11 1 fr, , • .,,."' ' 
'-----"~_...=~==""=' .. -- ::;;:,t"" '""" '"' , ........... , .. ·~:.:;:.'. ,::·:;.:·~,;, :.'.:·;;~::;:, 
11,,,,;.-h,l,rlfi1.lfolt1o .. ,,,,/i,·•••;,,;,d 1, ·1n, , .. ,., 1 "" , , '"" •••·•." "''"' .,,...;,.<, ,. ,1 ... ,,.,1 , •• 1• 
b111,,1,,.,1,,i111 ... ,u,11•J,,,,,;,,,.-;,u. 0, ... 1 .. ., ;, . ""• ;••• .. ·•••; ,.,,,. ,,1.-, "'" '"' ""'"-
Lopez heading to Incarnate Word on scholarship in fall 
Elastic ethics in D.C. 
ChltatoTribun, __ ,.,.,._ 
w;"-u,110.-. .. tn ::-;;~s~i:,i::.,.,~,...: 
_ .. """'""'' ..... .,..«Jllb, ..... fo,,ud,don.,ti,::,n.s 
f0<on<f"Oll' inentC1 ;n,on to•n-,i«,.1""'1)· 
P"'"'""' ~nd, "'"' W)ld. Noman« h<w-' 1"1te01,moll 
n,;,,;,,,.,.,., .,,_SG<,:,,!c ohcdoll:u<mor"'- 'h<offcr<>f 
W.Hu,,h'>f1 ... ,d~ a«~»on<,«~<fo,]l<>lici<•I 
l,llfJ)' Kbrmoo. ' "" cha,,, Jooallon>i,ontlll<oc.p,o.llinj; ...,.,._al'_,~ ...i;,;,., . ....,,.ToalJUC""''' 
m,<ad<t,~-. .. J,>;J,c;.!o>ltpl.Ml'l<>op,~ 
W...h.1,p:al«llr"""''"° ;..,..._ • ..,..,-_., 
O....,\\'luo:li<M<<1>"',.,._ <llli<>lholO.--,..,..-. 




,,..,.n,f,n<J.,.;•"'S"Pl"ll- !"'•r·• r,n,,1 .,.;,.,,, j'l<ddi< 
'" ' ""'°"l<dl<lepl,oncme<- """"''°)"">lkl)out WMe 
,.,;<onl><t..,lfolt.., N,i,on.J """"'· 
R•fl"~llun c,,,,g,.,OO!W OLil""'"h"r"'"""'""'" 
comm;""' "' ,ma11.oosioc,,; , wa«·hful ,ye ..- q,O<~y 







;,,.., .. .,..,.,,off«,. Afr 1nnuonrc~hn1i,anolil 
l',,.,,,Ono junkruand Lin<oln g°""'u "h"' """""' P1')<>~ h 
l!od"""'•""p,,"1>1h,on»<1< i,r,:,«<-1,hf.,.,p,nodonl 
•ho::ClintOn WlliloHOO><S)"•• ">c l•i1n ,;oo<:1i,c;uf>t><h 
ony-•·l,n,1<>,,,. pn,e,,CC,.F....,111<~ 
Kl•)'""'" 'hinl,,o.,oo.11< or~on<1mninc,, 
i>ni"'IC~-lh< l<ad<t,,ml,hh,yand<f'I«• 
~'to,""~.::..~ ::;;.,~=""'--t~== ~~IK~E ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.,;:::====; 
<II< :<NCC "'Y O.L>y dkl n,~p,,,.,,,,...,ooti«chat 
oo,hini,.,.,.ior,>11<>51, hi,admiru......,.<lno< for 
""'hinJ ill<pl. They ,lso ,..,: 
hl&IMldliiiiiii 
IM"Jlheb>t cl..»oflhcdl)·,ln• "U'o\hec,n,pu, 
h...._)·,l«di.np,my lm~lu.l>it"U<l<n,IIJf,ukey1olh< 
"ody""""op,u;"(-""""'i,for,ie<u ,,m.i 
Ml'!"<>dm)·nm<ri>!sMlhelohi<.l,...,.,r ... ,,. 






Ar1<,,,.,..J, I nn,e. th,. Q-T,p ffl)' e>r< I• P"'"~ lini of 
l·<"°"'<J i1'0ofancarinf«t;on1),,n<ld<,,i ..,\ ><lju<tmy 











E£!:f;r:·: ~: ~::::':~,:~::~~~ 
,rtiLal~~~,...i\/.:~;:;,nh '"'"'C """" """""'" 
Th< ,«;.,al l,r~an -.,oh 
~~~~~t~ ;,::;~;:,:.~:,,;::.:::: ,,;::;:.:,,::,:::-""" 
;!\>i=~~..:;: \~~-: Jo/m
nyMarroq•ln 
Student is charged in haircut brawl 
IIJ lliUyO'Kttr, recenoly r<lr.,,d by • Shchon nff • ,op bun• ch>t br ho
d cut John,on·, brni oe, under OOoh <r<> 
~ P<muy!v:aalo di,.,,,, -.hc,r hr,.,. •l«pi•J and hair "
' • m<uu,r <>f hi• ri1h1 ,hould« ond hi > 
coun puncbtdh,m,rvr,>I "m«. ,nr•i<for aoim,1., p1>ol lchc., 
,I Penn, yl-.ni• cull<J< Cou,t dO<umeno, ' "" John ,nn h•d rcpor<edly !hO!J
ohn,ooh1Jpullcdon o;.iri,;t.l<>Jp,ibvuC<>VOO< 
" "~"" ' roc., """I' Lh.c •• a,ound S , .n, . on '"""''""'" ~ry,f1«find•n~ h,m t wo m
onlh• pr ior. oon!Im~'<ldur.knmoo,19,-.,11 
ch1<~<1at"i<rh<•U><k<d o ,<,pri l I. llloom,hur, ou,,h .. S hoUon h, J,·ui Sh,





accordio1 to do<um<nh lrl!mv <1oden1 llr•d Shelton luldcompu, ~he< Shclron 
w,, uu,eJ at d.rln:,J ,o ""'""""' funh<r 
~------------- Blnom ,bu
1~ llo,pi!OI fut oo<"-<•>< 
UTllfT!;C »"ind lintl'mbl, memb,,,- lh< •wb p,rfo,m ,d "''" John 
Or/udo Go .. ,c (f,o,. 1,/1). Ab,/ /'hilip So••• •• "8, 11, of f,;hi<a}lo." 
Ga,,"' ud CindJ \ 't/a .,. ,ha•n 1/oJl<r Ci<hJ"• "l!fr,rtl•,nlo Jo, 
duri~gl~t ,:n1Np'1<0nc, r1 ,1pri/2Jat /land," and F,ad Tichrli'• 
,h,Jacohl!rownAudlwrlum. Amon~ "Sundan«." 
r.\Uil, ,IPll .lu. l&ii 
Jazz band ends semester on high note 
Th<IJTII/ISC J.,,11_.,.,,, 11 
n::«ivin11..__,fo,,1,ouc,WK1,ni :::~::-•>Ith< l'o<r< C>.un< Jou 
On Ap;il l~. Unlm , lty f'r<<i<l<n, 
;!:!;,~~~~:::~ ::.:~;~~. :~~  
Of ahoo1 .IOO hood, oh;,t oppli,d '" 







7'1,,t', r<aUy •bcn: lbc comp<to 




..,;::;:, :;'i.e~~:; .=:~:~~ -~:·;.:.;::.:,,·;~·J:~-~-:1;:.S::; 
~t;;',}~r':'~:~!Y,',:t•"' oho fr, ,i,al i< • . · cc· . · .. • ·. 
to "'"" OO;lftbcr • "" pl•)· ">1<•h«." ~bc• ~·, pl•1" 
» idCondyVd,,,jonMmo,ic odo , Th<jodi« " lhebti, ·al g.-, cbc 
, ·>tionm,joc ~·hopla)>Ohe•""'"'"" h•M on O.,,.t,ndm11 "";"~·~·hichi s 
phor>eforohel»"'1. "l1w»,..all1·"" 1bchl3b, ,1 " " "li>O&'iMc.bcsaOd. 
.llanrl'nr.-,m •"M,laMolia'• .-.,,..,.,,~ltibilWI 
wutinth,Rl<h,d"1tO AnGai/tf1. TlttW(),iof 
/,l/o,.an11wd,01f:1,;., ,11a,ti~r. 8 tn,r"dt:a/fo 
....,di,p/ay,d. 
1>onm 1o<nov.lhac<hejuJ 11eo,,,0«1 Th< band p;rfom,«t Oi, ,w,od-win 
1h>L•<wercn:rygoo,jlh,t ,l,IJ·" nln1 pl0<eo•long, id,1bc 'Jwo 
Th< ),,, Band ,..,,;,,,.i 1bc on l)' O'clodJ,,, flan<l.dir«t«lb)· Ho>m 
::"~·::.:"':'.:1~~ ..}':'.".:ts:: ~!::~::1;· Apnl 19 a1 the SET•B 
.......... fo, ;., mtt>.ll p,rfornwi«. T-h• <old 11'< co11q;, .. tho, be 
Th<••..,..ti•ii,....,to1>1<bould 1h><ho>f><-1011,.,ndaJ,ffrteo1 ja,, f<>U-
M>1bc"""' <nt1m,;,,,i<-ih<m ..i,.,.,,,..,. 
TaON> (April !0- "Go4t.-c,t<h 'cm oll " ;,J• <t > Coprirorn (Dtt. l l •Jao. 
\ loylQI, lk~ld<he J>O"<' •• ~ «1M>c<ko,l1 W.c""' 19):Yoo ~ , ll have f,0>1> 
ofm,lt .,riou,ly ,lq••d•• llan . W•F<b. 
G,mlal IMoy ll -l• • < U bno (S<f,<.1.l·Od.221: 18): U., ,,;c,, to )"Oo lo•r• 
l0l: Why"")>JOdom11lh" "'hy do <l>cpoy,"-i,q,,.hl< cyedfricnd,tw:.,,,,-., . nenl 
'")°"'"'lt'I R<l.., . Yoo'll • lm>)'"if-tryal l ft,il«"'"ld .... «on><bod)'•'°""'· 
11«lon,n ~• !<«olomon<,rmJU" ~ lt"ch. 19-\lor,~ 
Can« r (JuM ll •JUI) moling..,ob><,,>tMO lO l:l:mrnm..,,,.·uring 
ll >: Yoo o,n "'°'~ Sro<plo ◄Oc1.l).,o,.lll: l<1>cJo<hint.JY.,....,.ld 
l<>n:l<Mclfon""" Th< • i ~louo_..,.,, Ml .. 1\lorcbl l •April 
l.eo(J..,y lJ..-u1.llJ:lf on,JJ > IJ6--ju>otlclchnf. lt):!napasl llf<)oo•·on:: 
• """foll, In ii>< f<JR,st. do s.p,,-,;,.. (No<. l?-lk< . .,;~·• ,-in'• 1,;,,.,r, 
yoo<Of<? lll :Y"" .b<M,J.rl'<: bccnbom.ubl<bof, bul tt,i, ,,,,_ 
\/lr1t11("•• ·:U.S.pL ll): , Tauru~ oo<hmg lO J'O" 
